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Prediksi cuaca merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. 
Prediksi cuaca akan memberikan gambaran mengenai iklim di masa yang akan datang. 
Memprediksi cuaca membantu perencanaan baik itu menguntungkan ataupun merugikan. 
Kita harus waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak bersahabat dengan menggunakan 
teknologi untuk peringatan dini dari bahaya. Banyak prediksi cuaca seperti prediksi curah 
hujan, prediksi badai petir, prediksi kondisi awan merupakan tantangan utama dalam 
meneliti atmosfer. 
Penelitian ini dilakukan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah prediksi 
cuaca dengan memanfaatkan pengunaan teknologi. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metodologi waterfall sesuai dalam buku karangan Roger S. Pressman yang 
berjudul Software Engineering Practitioner’s Approach dan metodologi machine 
learning sesuai dalam buku karangan Suresh Samudrala yang berjudul Demystifying 
Machine Learning, Neural Network and Deep Learning: Machine Intelligence. Penelitian 
ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara, serta mempelajari konsep 
pembangunan perangkat lunak berbasis web dan konsep pembangunan machine learning. 
Selanjutnya akan dilakukan tahapan analisis, perancangan, dan implementasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi yang terdiri dari aplikasi web yang 
dapat membantu proses pengelolaan data cuaca, mulai dari proses memprediksi cuaca dan 
pembuatan laporan untuk hasil prediksi cuaca sehingga data-data cuaca dapat 
terdokumentasi dengan baik. 
 





Weather prediction is an important thing in everyday life. Weather predictions 
will provide an overview of the climate in the future. Predicting the weather helps 
planning be it profitable or detrimental. We must guard against harsh weather conditions 
by using technology for early warning of dangers. Many weather predictions such as 
rainfall prediction, thunderstorm prediction, cloud condition prediction are the main 
challenges in studying the atmosphere. 
 
This research was conducted to assist in solving weather prediction problems by 
utilizing the use of technology. The research was conducted using the waterfall 
methodology according to Roger S. Pressman's book entitled Software Engineering 
Practitioners Approach and machine learning methodology according to Suresh 
Samudrala's book Demystifying Machine Learning, Neural Networks and Deep Learning: 
Machine Intelligence. This research was conducted by conducting literature studies and 
interviews, as well as studying the concept of web-based software development and 
machine learning development concepts. Next, the stages of analysis, design and 
implementation will be carried out. 
 
The final result of this research is an application which consists of a web 
application that can help the process of managing weather data, starting from the process 
of predicting the weather and making reports to the results of weather predictions so that 
weather data can be well documented. 
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Bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi yang berlangsung 
dalam waktu beberapa hari. Cuaca dengan jangka waktu yang lebih lama dikenal sebagai 
iklim. Kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah suhu, tekanan 
udara, kecepatan angin, kelembapan udara dan curah hujan. 
Saat ini iklim di Indonesia terkadang tidak menentu. Bahkan, saat cuaca di suatu 
daerah terlihat cerah, tiba-tiba dapat berubah menjadi hujan bahkan badai. Perubahan 
iklim yang tidak menentu akan menyebabkan sulitnya memprediksi kondisi cuaca. 
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Indonesia mengatakan 
bahwa suhu udara rata-rata bulan Juli di Indonesia periode 1981-2010 sebesar 26,39°C. 
Tahun 2020, suhu udara rata-rata bulan Februari sebesar 27,22°C sehingga anomali 
peningkatan suhu udara rata-rata sebesar 0,83°C [BMK20] 
World Meteorology Organization (WMO) secara global menempatkan tahun 
2016 sebagai tahun terpanas yang pernah dicatat (1.2°C lebih panas dibandingkan era 
praindustri). Disusul dengan tahun 2015 dengan anomali sebesar 0,5°C dan 2019 dengan 
anomali sebesar 0.58°C dibandingkan era praindustri [BMK20]. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa anomali cuaca yang terjadi di Indonesia tidak dapat diprediksi 
sehingga tingkat akurasi dalam memprediksi cuaca menjadi rendah. 
Untuk memprediksi kondisi cuaca di suatu daerah dengan akurat, diperlukan 
teknologi yang dapat menganalisis dan memprediksi kondisi cuaca pada daerah tersebut. 
Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah machine learning (ML). ML adalah 
cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan komputer untuk 
mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris atau data yang diperoleh dari 
observasi atau percobaan [SUP19]. ML mencoba mengolah data yang diobservasi yang 
kemudian akan mendapatkan hasil yaitu pola cuaca dan nantinya pola tersebut dapat 
membantu menganalisis cuaca yang sering berubah-ubah sehingga dapat memperkirakan 
kondisi cuaca pada saat itu dengan akurat. Tingkat akurasi tersebut dilihat dari data yang 
diobservasi. Jika data yang digunakan sebagai observasi menyesatkan dan menghasilkan 




Pada penelitian ini penulis menggunakan machine learning dikarenakan machine 
learning dapat menangani pekerjaan yang sangat kompleks serta dapat menyesuaikan 
dengan data masukan sehingga menawarkan solusi untuk masalah prediksi cuaca 
[SHA14]. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan 
yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana cara untuk membuat model yang akurat untuk memperkirakan cuaca? 
2. Bagaimana cara untuk memprediksi cuaca berdasarkan model yang telah dibuat? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah: 
1. Dihasilkannya sebuah model yang akurat untuk memperkirakan cuaca  
2. Didapatkannya prediksi cuaca dari model yang telah dibuat 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan untuk membuat Machine Learning adalah data SYNOP 
(format data pengamatan cuaca) Kota Bandung dari tanggal 3 Januari 2015 
sampai tanggal 3 Januari 2018 yang diambil dari website www.ogimet.com. 
2. Bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membangun aplikasi adalah 
Bahasa Python. 
3. Implementasi Machine Learning hanya dilakukan untuk memprediksi cuaca 
dalam kurun waktu per hari dengan memasukkan nilai dari variable yang 
digunakan 
4. Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi yang akan dibangun adalah hasil prediksi 
cuaca pada jam 09.00 . 
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi ini merupakan kerangka dasar tahapan penyelesaian tugas akhir. 
Metodologi penulisan pada tugas akhir ini mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan 
untuk menganalisis masalah dan memecahkan masalah pada kasus ini. Dalam tugas akhir 





Berikut ini merupakan metodologi penelitian tugas akhir yang digunakan untuk 
Penerapan Machine Learning di prediksi cuaca yang dapat dilihat pada gambar 1.1. 
 





1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 : Pendahuluan 
Bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan tugas akhir. 
Bab 2 : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 
Bab ini menjelaskan definisi-definisi, teori-teori, dan konsep-konsep yang akan 
digunakan dalam proses penelitian. Selain itu, terdapat penelitian-penelitian terdahulu 
yang menjadi referensi untuk membantu proses penelitian 
Bab 3 : Skema Penelitian 
 Bab ini memuat tentang skema yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas 
akhir yang berisi alur penyelesaian tugas akhir, perumusan masalah, kerangka pemikiran 
teoritis, dan profile penelitian.  
Bab 4 : Analisis dan Perancangan 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari 
analisis dan perancangan. Proses analisis terdiri dari pendefinisian data cuaca yang akan 
digunakan didalam machine learning dan pendefinisian model yang digunakan didalam 
machine learning. Sedangkan proses pemodelan perangkat lunak terdiri dari perancangan 
data, perancangan model, dan perancangan antarmuka. 
Bab 5 : Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak 
Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari implementasi perangkat lunak, yaitu 
konstruksi perangkat lunak (coding) berdasarkan analisis dan perancangan yang telah 
dibuat serta pengujian dari hasil implementasi. 
Bab 6 : Kesimpulan dan Penutup 
 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 
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